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Annual Reports
OF THE
Tow n Officers
OF THE
TOWN OF BINGHAM
FOR THE
Year Ending February 19, 1918
Press of
The Independent-Reporter Company 
Skowhegan, Maine
Town Officers— 1917-1918
Town Clerk 
W. B. GOODRICH
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
HENRY COOLEY A. B. CARL
Tax Collector
S. A. SMITH
GEO. G. GILMAN
A. B. CARL
W. J. CARL
C. W. DUTTON
Treasurer 
E. W. MOOREy*
School Committee
C. W. DUTTON
Board of Health
S. J. WHITNEY
Constables 
THOMAS COLLINS
Road Commissioner 
E. R. TAYLOR
W. E. ROBINSON
W. E. ROBINSON
C. W. DUTTON
Superintendent of Schools 
M. V. ADAMS
Public Weigher 
PEARL W. WOODARD
Sealer of Weights and Measures 
LEON W. GOODRICH
Report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We herewith submit our annual report of the Financial 
standing of the town for the year ending February 19, 1918.
VALUATION APRIL 1, 1917
Real estate, resident ........................................ $392,300.00
Real estate, non resident ................................  103,810.00
$496,110.00
$116,640.00
2,150.00
---------------- $118,790.00
- Total valuation ..............................  $614,900.00
ASSESSMENTS FOR 1917
For highways and culverts ............................  $1500.00
Overdraft on highways 1916 ..............  664.74
State road patrol ................................  500.00
Bridges ....................................................... 400.00
Snow roads ............................................. 650.00
Cutting bushes ......................................... 250.00
State aid road ........................................... 533.00
Total amount for highways ........  $4497.74
Common schools ........ '.......................................  $2000.00
Text books ............................................................. 300.00
Free High School ___ r....................................  1000.00
Repairs of school houses and school sup­
plies .......................................................  1085.00
Flags for school buildings ...........................  25.00
Total real estate . 
Personal estate, resident . . .  
Personal estate, non resident
Total amount for schools $4410.00
Support of the town poor ............................. $500.00
Street lights .......................................... '.......... 410.00
Police protection and night watch ............ 730.00
Miscellaneous expenses including interest
on town debt..................................... 3000.00
Care of cemeteries . . . . ................................. 50.00
Hydrant rental ................................................  1200.00
Care of Fire department .......................  200.00
Memorial day; ......................... '. ......................  25.00
Lot of land at Fireman’s Hall ...................  125.00
Overlay .................................................................  831.38
State tax ..................................................... $3837.40
County tax ............................................................ 856.28
Total amount of assessments
RATE OF TAXATION $32.00 PER 1000.00
Tax on valuation of $614,900.00 .................  $19,676.80
Tax on 332 polls .................................. ...........  996.00
Supplement assessment .................................
Total amount committed the col ­
lector ............................. .....................
HIGHWAYS
Amount raised ..................................................
Amount expended:
Labor unless otherwise specified
1917—Orders Drawn 
No. of Order
23 Preble & Robinson ............... •................  42.25
31 Mrs. Zenas Fletcher, board of men . . .  1.50
100 Fred Hodgdon ..........................................  4.00
$15,979.12
$4693.68
$20,672.80
$20,672.80
$535.80
$21,208.60
$1500.00
101 W, J. Kiger ...............................................  23.00
107 Taylor Bros ...............   345.00
109 Geo. Burton ................................................ 11.00
110 Orville Forsythe ......................................  28.50
111 Will Fitzsimmons ....................................  9.00
113 Joseph Fitzmorris ..................................  28.00
114 Edgar Kelley .............................................  13.50
118 Osqar Miller .............................................. 19.00
117 Perlie Carl ..................................................  13.50
119 B. F. Smith ..................................................  18.90
120 Perlie Carl ...................................................  24.75
125 Oscar Miller ................................................ 5.00
129 Mrs. A. F. Gehrke, board of men . . . .  12.00
130 Edgar Kellie ............................................... 12.00
130 Edgar K e llie - ................................................ 20.60
131 Perlie Carl ...................................................  7.37
132 Pearl Spearing .......................... .'.............. 22.00
133 Edgar Kellie ............................................... 24.75
155 C. W. Dutton ..............................................  25.00
,156 W. W. Durgin .................................  90.00
157 A. F. Gehrke .............................................  10.00
169 Perlie Carl ..................................................  4.50
170 Perlie Carl .................................................... 22.50
171 Oscar Miller ................................................ 16.00
174 Ed Murphy ..................................................  26.00
176 Perlie Carl ...................................................  6.75
177 Charles Hilton ............................  4.50
178 William Taylor ........................................... 8.44
179 Donald McTaggart ................................... 1.00
180 Arthur Clark ............................    14.10
181 Oscar Miller .'............................................. 18.75
182 Laurence Pooler, lumber ......................  16.48
183 Joseph Fitzmorris ..................................... 2.00
184 Perlie Carl ............................................... 11.25
198 C. M. Conant Co., repairs for road ma­
chine ..............................   9-50
215 E. R. Taylor ............................................... 216.75
216 Taylor Bros ............................................... 360.00
219 E. R. Taylor ......... ........... ........  11.14
224 Carl Cates, gravel .................................... 10.00
228 Orlando Hunnewell ............................    8.00
6237 Charles Joyse ...................................... ,.. 3.37
238 Zenas Fletcher ........................................  3.37
239 Earl Hamilton ..........................................  7.00
241 Oscar Miller ........................................... 4.00
272 Joseph Gilbert ........................................  11.25
273 Geo. Dunton ............................................  15.62
276 The J. J. Lander Co., supplies .............. 2.55
284 A. B. Carl .................................................  4.50
285 A. B. Carl . . .   ..........................................  9.00
286 A. P. Murray ............................................. r 6.00
287 John P. Witham ....................................... 4.50
288 Enoch Osgood ........................................  3.00
289 William Thompson .................................  3.00
292 Solon Lumber Co., plank ....................  37.66
302 Arthur Clark ..........................................  7.50
303 Austin Taylor ........................................... 7.50
304 A. B. Carl ................. '................ ............. 75.00
305 A. B. Carl . . ............................................... 32.00
306 Arno Padham ..................................   4.50
307 Charles Spearing .....................................  2.50
358 W. J. Kiger .......  28.50
380 Joseph Fitzmorris ................................... 14.87
381 J. H. Savage ....................................   27.25
383 J. H. Savage ......... ..................................  12.01
386 Daniel Patience, lumber ....................... 6.00
396 Fred Smith ........................     17.00
416 Enoch Osgood ............! ........................... 32.62
429 D. V. Fletcher ..........................................  2.00
447 S. J. Nottage .......    1.00
454 Selden Buzzell ........................................  10.00
456 Henry Cooley . ........................................... 25.00
468 A. P. Murray ............................................  2.00
470 C. B. Gilman ..........................................  5.75
475 G. G. Gilman ...........   31.50
477 S. J. Whitney, supplies .......................  50.81
481 Randall McQuilken ___ ; ...................... . 23.00
481 Melphene Horn ......................................  8.00
501 Geo. W. Brown ......................................  6.87
509 Russell & M cC ollar................................. 7.35
518 A. B. Carl ................................................. 10.80
524 S. A. Smith ............................................... 5.00
7551 Robert Davis ............................................. 20.00
State road maintenance ..........................  59.71
Sidewalks ....................................................  4.74
$2230.88
Overdrawn ............................................................ 730.88
----------------  $1500.00
STATE ROAD PATROL MAINTENANCE
Amount raised ..................................................  $500.00
Amount sent State treasurer ..........................  $371.00
Balance in treasury ..........................................  129.00
----------------  $500.00
TOWN OF BINGHAMv
*
Statement of the expenditure for patrol maintenance in the 
year 1917. Estimated number of miles under patrol main­
tenance 8.00. Joint fund $645.85. Expended as follows:
Patrolman’s wages ........................................... $482.28
Cost of extra help ............................................... 119.28
Cost of material ................................................... 33.40
The following work was done:
Cutting bushes ...................................................  $13.26
Dragging .................................................................  88.09
Raking rocks ............................................................. 175.38
W ork with road machine ............................... 10.50
Cleaning ditches and culverts ......................  30.47
Repairing endwalls and culverts ..................  50.82
Repairing “ V” drain and stone base, repair­
pairing guard rail ................................... 1.95
Surfacing, gravel ...............................................  260.04
Bridges ...................................................................  4.45
Expenditure on patrol ............................... $634.96
Balance on patrol ....................................... 10.89
8State’s expenditure on patrol, road ma­
chine work, gravel surfacing and sup­
ervision .................................................. .....  720.91
Town’s expenditure on patrol and road ma­
chine work , ................... ............................  418.69
PHILIP J. DEERING 
WILLIAM M. AYER 
FRANK A. PEABODY
State Highway Commission.
SNOW ROADS
Amount raised ....................................................  $650.00
Amount expended:
Orders Drawn 
No.
5 Ralph Fogg ..............................................  $10.00
33 Coney Robinson ..................    2.00
42 A. F. G ehrke.................................... .........  5.00
49 Peter Farley, cutting ice .....................  8.00
116 Daniel Cassidy ............................   1.40
121 Arlie McClintick .................   11.20
122 Perlie Carl ..............................................  2.00
123 Orlando Hunnewell .................................  11.00
126 Arthur Flanders ....................................  32.00
128 W. J. Kiger .............................................. 6.80
154 W. J. Kiger, snow $4.00, use of field
$5.00 .................  9.00
157 A. F. Gehrke ............................................  2.00
172 Joseph Hunnewell ......................   8.50
180 Arthur Clark ............! ..............................  14.50
244 Arno Padham ..................   12.00
306 Arno Padham ........................   2.00
1918
378 L. W. Brown ............................................  6.40
379 George Brown .................................. 8.00
381 J. H. Savage .............................................. 9.60
392 Geo. Burton .............................................. 16.25
417 A. W. Foss, use of f ie ld ........v................. 5.00
9429 Fred Drury ..............................................  1-50
424 Ethel Mahoney ..........................................  11.88
425 John Cassidy ............................................ 4.00
426 Warren Tozier .......................................... 2.63
427 Arno Padham ............................................  42.50
432 Arthur Clark ..............................................  76.25
433 Carroll • Taylor ..........................................  16.25
436 A. C. McClintick ........................ •..............  33.50
437 Winslow Rollins ......................................  11.25
438 Dan Cassidy ................................................  1-00
439 Joseph Hunnewell .....................................  32.50
442 Joseph Hunnewell ..................................... 25.00
443 Arthur Flanders .........................    29.50
447 S. J. Nottage '& Son ...............................  62.80
450 Nat Williams ...........................................  2.00
454 Selden Buzzell ..........................................  18.40
455 Ed McClintick ..........................................  15.00
456 Henry Cooley ..............................................  49.05
457 Isaac Holway ............................................  2.25
461 Thomas Mahoney, use of field ...........  5.00
463 L. W. Brown .............................................. 10.63
468 A. P. Murray .............. ; .............................. 11.50
470 C. B. Gilman ..............................................  23.25
473 C. B. Gilman ..............................................  25.25
476 Maurice Chase ..........................................  3.00
481 Randall McQuilken ................................... 137.50
482 Ed Tuscan ................................................... 1-25
483 D. V. Fletcher .............................................. 1.25
487 Melphene Horn ........................................... 10.40
488 Granville Goodrich ................................... 18.10
499 Frank Savage ............................................. 36.25
500 Geo. W.. Brown ........................................... 25.50
511 C. W. Dutton, team w o r k ......................... 132.00
512 C. W. Dutton, cash paid for men break­
ing roads .....................................................  163.00
520 Frank Curtis ..............................................  3.00
524 S. A. Smith ...............................................  10.00
525 John Redmond ........................................... 17.00
530 Coney Grant ..............................................  25.75
532 Orlando Hunnewell ..................................  52.50
10
533 Patrick Cassidy* ..................................... 40.00
550 A. B. Carl ................................................  3.00
$1375.04
Overdrawn last year ................................ .84
$1375.88
Overdrawn .......................................................... 725.88
-------- -------  $650.00
BRIDGE ACCOUNT
Amount raised ..................................................  $400.00
Unexpended last year ......................................  257.67
---------------- $657.67
Amount expended:
No.
115 Perlie Carl ...............................................  $4.00
217 Taylor Bros................................................  - 15.00
218 E. R. Taylor ............................................  6.75
377 Brackett & Andrews, plank ............   29.13
379 Geo. W. Brown ...................................... 2.48
382 C. W. Dutton, p la n k .......................   43.20
396 Fred Smith ...............................................  1.25
440 Joseph Hunnewell ................................ 19.90
453 Albert F. Gehrke ...................................  4.00
456 Henry Cooley .........................................  16.35
468 A. P. Murray .........................................  16.50
513 C. W. Dutton, lumber ............................  55.60
518 A. B. Carl . . . ' ...........................................  11.00
524 S. A. Smith, plank ................................  9.00
$234.16
Unexpended ........................................................  423.51
---------------- $657.67
CUTTING BUSHES
Amount raised ............................. .................
Unexpended last year .................................
$250.00
159.77
$409.77
11
Amount expended:
No.
32 Geo. Nottage .............................................. $10.00
101 W. J. Kiger ................ -...........................  11.00
127 Perlie Carl .........................    7.88
154 W. J. K ig e r .................................................  15.00
181 Oscar Miller .............................................. 2.00
222 Orlando Hunnewell ................................ 6.25
235 Alfred Miller .............................    21.30
236 Fred Hodgdon ............................................  10.75
240 Fred Hodgdon ...........................................  9.00
245 Daniel Cassidy .........................................  3.00
247 Daniel Flanders ...................................... 2.50
383 J. H. Savage .........  53.38
428 Dan Cassidy .............................................. 2.62
430 Geo. Burton ...............................................  8.75
434 A. C. McClintick .......................................  11.75
441 Joseph Hunnewell ...................................  4.12
447 S. J. Nottage & Son ...............................  5.00
451 Dan Cassidy .............. ................................  5.25
456 Henry Cooley ............................................. 7.50
457 Isaac Holway ............................................  6.00
530 Coney Grant .......................................   1-87
$204.92
Unexpended ........................................................... $204.85
----------------  $409.77
SUPPORT OF THE TOWN POOR
Amount raised .....................................................  $500.00
Unexpended last year ......................................... 492.65
----------------- $992.65
Amount expended:
Nelson E. Knight ...............................................  $5.25
David Gilman . .  .* .................................................  228.45
James Miller .........................................................  152.00
Leander Cooley children ..................................... 228.21
$613.91
378.77Unexpended
$992.65
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STATE PAUPER ACCOUNT 
Amount expended:
Ellen Wimtle ..................  $299.36
Thomas Padham ................................................  3.80
Willie Wintle .......................  59.36
Due from state last year ..........................   213.82
---------------- $952.54»
Incidental expenses state paupers.............. 20.70
‘ . ’ $973.24
Received from state ..................................... , $973.24
FIRE DEPARTMENT
Amount raised ................................................ .. $200.00
Unexpended last year  ................................... 104.28
---------------- $304.28
Amount expended:
Orders Drawn 
No.
2 Central Maine Power Co..........................  1.35
35 Russell <& McCollar ................................ 19.00
45 Central Maine Power Co........................  1.15
98 Bingham Fire Dept.................................  38.00
105 Central Maine Power Co........................  3.10
137 Roscoe Smith .........................................  1.25
166 Central Maine Power Co. . ; ..................  1.85
206 Bingham Fire Dept.  ...........................  20.80
282 Central Maine Power Co........................  6.56
290 John P. Hardy ........................................ 7.10
294 Bingham Fire Dept. ................................  9.60
297 Central Maine Pbwer Co........................  1.80
366 Central Maine Power Co........................  1.70
412 Central Maine Power Co. ...................... ♦ .85
412 Central Maine Power Co........................  .95
422 Bingham Fire Department ................... 8.80
460 John P. H a rd y .......................................... 2.50
478 S. J. Whitney, supplies ..........................  95.39
'■ "3
490 Roscoe Smith . . . .  
509 Russell & McCollar
1.80
10.75
13
$234.30
Unexpended balance ..........................  69.98
----------------  $304.28
POLICE DEPARTMENT
Amount raised ..................................................  $730.00
Amount expended:
Orders Drawn
To Willard J. Carl ............................................  $682.75
Overdrawn last year ........................................  16.50
699.25
Unexpended ..........................................................  30.75
----------------  $730.00
v/
STREET LIGHTS
Amount raised ................................................... $410.00
Unexpended last year ......................  51.00
----------------  $461.00
Orders drawn Central Maine Power Co..........  $408.50
Unexpended ........................................................... 52.50
----------------  $461.00
HYDRANT RENTAL
Amount raised .................................................  $1200.00
Orders drawn Bingham water district ..........  1193.50
Unexpended ...........................................................  6.50
---------------------  $ 1200.00
Amount raised for the purchase of lot of
land joining Fireman’s hall ..............  $125.00
Order drawn to S. J. W h itn e y ..........................  $125.00
14
COMMON SCHOOLS
Amount raised . . . . .........................................  $2000.00
School fund and mill t a x ..............................  1038.68
Common school fund ... ...............................   1074.96
Common school tuition ..................................  51.00
Interest on school fund note .........................  63.00
Amount expended:
Teachers’ wages including board ................ $2982.90
Conveyance of pupils ....................................... 360.00
Janitor service ..................................................  284.00
Paid for fuel ...............   448.79
$4075.69
Overdrawn last year ........... .......................... 464.56
, $4540.25
Overdrawn ........................................................ 312.61
REPAIRS AND SUPPLIES
Amount raised ................. .............................  $1085.00
Amount expended:
Amount of orders drawn Feb. 17, 1918 . . . .  $10.51.84
Overdrawn last year ......................................  355.21
$1407.05
Overdrawn .......................................................... 322.05
TEXT BOOKS
Amount raised ..................................................
Amount of orders drawn ................................. $196.55
Overdrawn last year . . , ...............................  2.84
$199.39
Unexpended .................................... . 100.61
Amount raised for flags for school building $25.00 
No order drawn.
$4227.64
$4227.64
$1085.00
$300.00
$300.00
" J o
FREE HIGH SCHOOL
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Amount raised ..................................................  $1000.00
Unexpended last y e a r ........................................  30.59
Received from state ..........................................  500.00
Received tuition ..................................................  187.00
Tuition due ........................................................  80.00
----------------  $1797.59
Amount expended:
Teachers’ wages including board ................  $1424.70
Paid for fuel ........................................................  256.03
Janitor service ....................................................  142:00
$1822.73
Overdrawn .......... .............................................. 25.14
----------------  $1797.59
For detailed report of school expenditures see Superintend­
ent’s report.
MEMORIAL DAY APPROPRIATION
Amount raised ..................................................... $25.00
Amount expended ............................................... 25.00
CARE OF CEMETERIES
Amount raised ...................................................  $50.00
Amount expended .............................................  50.00
#
SUPPORT OF VOL. SOLDIER FAMILY
Mrs. Oscar Lawryson .........................................  $44.00
Due from state .......... ........................................  44.00
uMISCELLANEOUS EXPENSES INCLUDING ^ON TOWN DEBT
Amount raised . . ............................................  $3000.00
Unexpended last year  ...........................  98.51
- $3098.51
Amount expended:
Orders Drawn 
No.
1 The Independent-Reporter, printing
town reports ........................................... $44.00
7 Pearl Babb, refund on Soldiers burial
benefit fund .........................................  5 q
9 Guy H, Swasey, Supt. schools ............... 20.00
21 Loring, Short & Harmon, town supplies 15.75
22 Kennebec Hall Asso. Co. for rent of
hall for annual town meeting . . .  10.00
24 Maria Baker, part payment on order
608 1914 ......................................   100.00
28 Clarissa J. Andrews, in terest................ 16.00
29 S. A. Smith, cash paid o u t .....................  24.67
30 Maine Central Railroad .........................  11.25
40 W. J. Carl .......................................................  5 00
46 Clarissa J. Andrews, in terest................ 20.00
47 Morrill Rowe, guarding B. & C. bridge 30.00
50 John Gordon, overdraw on c h e c k ....... 5.00
56 The Thomas M. Burr printing Co.........  5.25
57 Robie Robinson, guarding B. & C.
bridge ............... ; ........................ 2.50
73 Blanch Gordon, interest ............  14.60
75 Guy H. Swasey, Supt. of schools ....... 20.00
87 Charles M. Hill, interest ......................  20.00
97 G. L. Baker, stamped envelopes ........  8.00
102 John Butler, in terest.............................. 2.20
150 Guy H. Swasey, Supt. schools ............  25.00
158 S. A. Smith, cash paid out ..................  18.97
163 Loring, Short & Harmon, town order
'book ...............  8.25
165 Amanda Adams, interest ....................  13.78
185 N. H. White, town supplies ..................  4.25
196 Manny Bean ........................................... 2.00
201 ivfaria Baker, interest . ; ........................ 13.00
205 S. A. Smith .............................................. 50.00
211 Lee C. Smith, posting for notice ........... 5.00
232 Ellen W. Robinson, in te re s t ...................  9.00
257 M. V. Adams, Supt. s c h o o ls ....................  20.00
281 Juliett F. Adams, in te re s t .......................  18.00
203 Maria Baker, endorsement on order ..  100,00
290 John P. Hardy, labor on sign boards ..  1.70
291 Ben H. Russell, labor on lockup . . . .  1.50
296 Leon W. Goodrich, cash paid on seal­
ers’ outfit ..........................................  5.58
308 Geo. Burton, labor on town farm
building ............................................  10.25
319 M. V. Adams, Supt. Schools .................  20.00
322 M. V. Adams, Supt. Schools .................  20.00
356 S. A. Smith, cash paid out as per bill 23.74
357 Amanda Adams, interest ......................  12.00
360 Ralph P. Goodrich, services as ballot
clerk ..................................................  2.00
1918
368 M. V. Adams, Supt. Schools .................  15.00
391 P. O. Hopkins, returning births and
deaths ............................................... 6.75
395 Bingham Hotel, team hire .................... 10.50
401 M. V. Adams, Supt. S c h o o ls .................... 15.00
444 H. B. Whipple, interest ..........................  109.00
448 Clarisa J. Andrews, in te re s t ..................  16.00
489 Charles H. Givens, interest ..................  20.00
458 Isaac Holway, interest ........................... 37.99
459 Isaac Holway, interest ............................. 102.01
462 Maurice Chase, interest ........................  16.00
464 Roy M. Savage, in te re s t ........................... 40.00
465 J. H. Savage, interest ............................. 48.00
466 Thomas & John Owens, in te re s t ..........  24.00
467 A. P. Murray, in te re s t ............................... 4.00
469 C. B. Gilman, interest .................. 7 . . . .  108.00
472 G. G. Gilman, interest ........................... 32.00
479 S. J. Whitney, supplies for H a l l ............  3.81
484 Maria Baker, interest ............................... 10.00
485 Blanche Gordon, interest ......................... 51.32
486 John Gordon, interest ............................... 16.66
18
498 Henry Cooley, lumber for repairs on
Town farm buildings ...................  9.27
502 W. B. Goodrich, services as Town Clerk 18.35
503 W. B. Goodrich, recording vital sta­
tistics ........................... ............. ; . .  10.20
504 Mrs. W. B. Goodrich, interest .............. 32.00
505 W. B. Goodrich, interest ...........    16.00
510 W. J. Carl, wood for Firemen’s Hall 1.75
516 C. W. Dutton, wood for Firemen’s Hall 12.00
332 Gladys Lawryson .................................. 11.00
361 Gladys Lawryson .................................    11.00
393 Gladys Lawryson ............   22.00
445 H. B. Whipple, damage to apple trees
at Ry. crossing .............................  30.00
471 Charles B. Gilman, use of water tub. . 4.00
517 R. V. Brown ....................... '. ..................  20.50
527 F. S. Hunnewell ...........................   32.12
428 C. W. Dutton, abatements on tax bills
1917. commitment ...........................  58.60
529 C. W. Dutton, commission on tax bills
1917 ................................   424.17
534 Gladys Lawryson ...................................  22.00
535 S. A. Smith ....................................    34.25
536 S. A. Smith ...............    215.00
537 Maine Central Railroad .........................  12.05
538 A. B. Carl ........................................   109.25
539 Henry Cooley ...........................................  99.00
541 T. H. Reynolds ...................    2.85
550 Amanda Adams ...............................   48.13
553 E. W. Moore, services as treasurer-----  50.00
554 E. W. Moore, postage and express . . . .  3.21
555 Skowhegan Trust Co., interest on
temporary loans ..........................    140.81
Unexpended balance
$2878.89
219.62
$3098.51
,-V o
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LIST OF ABATEMENTS FOR YEAR 1917
Earl Andrews, gone to war ............ ' ..............  $3.00
Charles Adams, not found ..............................  3.00
Alvah Bumpus, gone to w a r ............................  3.00
Harold Farley, gone to war ..........................  3.00
Ralph Gallant, gone to war ............................  3.00
Fred Fredette, under age ..............................  3.00
Joseph Laundry, not in town ..........................  3.00
Jack McKenna, under age ................................  3.00
Charles Phelps, not in town ..........................  3.00
Alfred St. Pierre, not in town ......................  3.00
P. A. Wood, gone somewhere ........................  12.80
Guy Swasey, gone to war ................................  3.00
L. H. Wyman, e r r o r ............................................  12.80
----------------  $58.60
To the Citizens of Bingham:
. At a recent meeting of the Bingham Board of Trade it was 
voted that a committee be appointed to confer with the municipal 
officers and make such recommendations as they considered 
necessary for appropriations for the ensuing year.
This committee met and after discussion of the several 
articles it was voted to recommend to the citizens of the town 
that the following appropriations be made:
For highways and culverts ............................... $1800.00
Bridges , . .  ................................................. 400.00
Snow roads ............................................... 650.00
Cutting bushes ........................................... 400.00
State Aid road ........................................... 533.00
Hydrant rental ........................................... 1200.00
Street lights ............................................... 420.00
Police protection and night watch . . . .  50.00
Fire Dept........................................................  200.00
Care of cemeteries ................................. 100.00
Miscellaneous expenses including in­
terest on town debt ........................... 3000.00
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Overdraft on highways .........................  730.00
Overdraft on snow roads .....................  725.88
State road patrol ..................................... 350.00
For recommendations for appropriations for schools, see School 
Committee’s report.
There is now in the Treasury the sum of $1066.00 which has 
been carried over from the years 1916 and 1917 by the consent 
of the State Highway Commission and is now due for State 
road work this year.
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Financial Standing of the Town February 19,1918
LIABILITIES
Outstanding orders on interest ....................  $23,388.67 N
Outstanding orders not on interest ................  179.69
----------------  $23,568.36
RESOURCES
Money in treasury .......................................! . . . .  $7288.10
Due from Town of Concord, High School
tuition ..........................................................  52.00
Due from Town of Concord, tuition ............... 45.00
Due from Pleasant Ridge Plantation, High
School tuition ............................................  80.00
Due from State for aid to furnish depend­
ents of soldiers ..........................................  66.00
Due from E. R. Taylor for old road machine 30.00
----------------  $7561.10
vv
TOWN PROPERTY
Town Farm ....................................................   $600.00
Storehouse and lot ............................................... 800.00
Fire Station and outfit ....................................... 3000.00
Safe .........................................................................  40.00
Road machine and tools for building side­
walk ................  400.00
William J. Knight land ..................................... 100.00
----------------------- $4940.00
Liabilities above available resources . . . .  $16,007.26
Respectfully submitted,
S. A. SMITH 
HENRY COOLEY 
A. B. CARL
Selectmen of Bingham.
Treasurer’s Report
E. W. MOORE, TREASURER, IN ACCOUNT WITH TOWN OF
BINGHAM, 1917 
DR.
To cash from last settlem ent.......  $4496.44
State Treas., Soldiers’ pen­
sions..................  429.00
State Treas., State paupers.. 973.24
State Treas., burial of Sol­
dier ......................................... 35.00
State Treas., highway dept... 55.84
State Treas., Public Utilities
Com. . ....................................  4.75
State Treas., dog license re­
funded ...................................  14.67
State Treas., School and Mill
tax ........................................  1038.68
State Treas., Common School
fund ....................................... 1074.96
State Treas., Free High
School............................  500.00
State Treas., Railroad and
Tel. tax .........   60.66
Town of Moscow, High
School tuition .....................  285.00
Town of Moscow, Mabel
Burton, tuition ...................  9.00
Town of Kingman, support of
Ida May Davis ......... 66.19
Town of Concord, high school
tuition ................................... 62.50
Town of St. Albans, sup­
port of Freeman Moody .. 49.10
Mrs. Lester Chapman, Com­
mon School tuition ............ 31.50
Chas. Frith, Common School 
tuition ................................... 31.50
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Mrs. Atossa Goodrich, Com­
mon School tuition ............  36.00
E. F. Webster, Common
School tuition ......................  12.00
Everett Packard, Common
School tuition ......................  4.60
Bingham Grange, eraser . . .  i .10
W. B. Goodrich, dog t a x ........  28.00
E. W. Moore, gravel ..............  .90
Henry Sands, victualing Sa­
loon license ........................  1.00
American Shoe Findings Co.
highway labor ....................  53.10
George Burton, use of Town
Farm ......................................  35.00
Coney Grant, grass ' on
Town Farm, 1916 ................  5.00
Interest on Bank deposit.. . .  10.91
C. W. Dutton, tax of 1917. . . .  21,208.60
Hired by town ........................  7000.00
----------------  $37,610.14
CR.
By Cash Paid for Town orders ......................  $24,912.96
State tax ............................... 3839.40
County tax ..........................  856.28
State pensions ..................... 294.00
Dog tax ............................... 28.00
Error in Town order No.
530, 1916 ..........................  20.00
State Treas., highway pa­
trol ................ : ......................  371.40
Cash bal. in treasury........  7288.10 ;
----------------  $37,610.14
>
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Report of Board of Engineers of the 
Bingham Fire Department
To the Honorable Board of Selectmen of the Town of Bingham: 
Gentlemen:
The Board of Engineers of the Bingham Fire Department 
hereby submit the following report for the past year:
ORGANIZATION
The Fire Department is organized as follows: The De­
partment is in charge of a board of engineers consisting of a 
chief, John McCollor; 1st assistant chief, Arlie Dinsmore; 2nd # 
assistant chief, Steve Clark; one hook and ladder company, 15 
men, John Hardy, captain; Lea Smith, lieutenant; one hose 
company, 15 men, Howard Moore, captain; Ernest Andrews, 
lieutenant; Urban Beane, clerk, who keeps the records of fires 
and meetings of each company.
APPARATUS
The apparatus consists of a hook and ladder truck, 193 feet 
of ladders, one four-wheeled hose cart with 1950 feet of hose in 
good condition, 350 feet of poor hose, 4 play pipes, 2 hydrant 
wrenches, 2 hydrant gates, 18 spanners, 1 tin roof cutter, 1 crow 
bar, 3 gate wrenches, 7 lanterns, 25 galvanized pails, 2 axes, 1 
hose jacket, 30 rubber coats and hats, 1 hose reel, 1 hydrant
pump.
\
FIRES
May 3—False alarm, box 17, 1 hour.
May 15—Grass fire in S. A. Smith’s Pines, box 13, 2 hours. 
May 21—Fire in log pile at the S'hank Mill, no damage, 
Box 12.
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June 6— Fire at John Butler’s house, damage about $400. 
Box 15.
Oct. 25— Chimney fire at David Bean’s. No damage. Box
16.
Feb. 6— Called out by mistake. No damage. Box 14.
RECOMMENDATIONS ^
That the town vote to raise the sum of $300.00 for the 
support of fire company for ensuing year.
We wish to thank the officers and members for their 
promptness of calls at fires; also the selectmen for their co ­
operation with the company.
Respectfully submitted,
JOHN McCOLLOR, Chief
A. A. DINSMORE, 1st Asst. Chief
S. B. CLARK, 2nd Asst. Chief.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee of Bingham:
In accordance with the custom, I herewith submit to you, 
and to the citizens of Bingham, the annual school report for 
the town year 1917-18.
The school census of April 1st, 1917, showed 325 persons be­
tween the ages of 5 and 21. Of these 173 were of compulsory 
school age, between the ages of 7 and 15. There were enrolled 
in the schools during the year a total of 276 pupils, 223 in the 
common schools, and 53 in the high school.
COMMON SCHOOLS
All of our schools have been in charge of competent teach­
ers throughout the year, and special attention should be called 
to the splendid work that has been accomplished in our graded 
schools. Storms, bad traveling and cold weather have been a 
great inconvenience to our rural schools during the winter 
term.
Epidemics of sickness were prominent during the latter part 
of the fall term and the beginning of the winter term, causing a 
detriment in the percentage of attendance during that time.
It may be well to emphasize the fact that a great deal of 
good can be accomplished by a close relationship between the 
home and the school. Any of the persons directly connected 
with the schools are always glad to confer with the parents, 
individually, upon any subject pertaining to school welfare. 
If you have any criticism or suggestions, we sincerely ask that 
first you bring them directly to us. Don’t allow the child to 
hear criticism of the school at home. Where co-operation
exists between the parent and the teacher, the amount of work 
accomplished and the conduct of the child is always satisfactory.
During the year much has been done along the line of re­
pairs, in both the village and rural schools, of which the most 
important were the shingling of the Webster schoolhouse, laying 
of hardwood floors in the grammar school building and a slight 
alteration in the heating system.
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The high cost of living, which has been agitating the public 
mind all over the country, has begun to make itself felt in our 
school expenses. Repairs, supplies and text-books are very 
much higher. We must expect that every department of 
school expense will feel the effect of increased costs during 
the year. These conditions should be taken into consideration 
in making our appropriations for next year.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Teachers’ Salaries:
Guy H. Swasey ........................................  $32.50
Mrs. Kathleen Doe ..................................  20.00
Helen Wallingford ................................  175.50
Mrs. Ethel Savage ..................................  266.50
Marion Baker ..........................................  46.00
Mona Baker ..............................................  198.00
Beatrice Baker ....................................... 198.00
Mrs. May B. Tupper ..............................  377.50
Thelma Foss ............................................  103.50
Gladys Reynolds ..................................... 117.00
Mrs. Geo. Nottage ..................................  108.00
Mazie Gilman ..........................................  108.00
Minnie Grant ..........................................  108.00
Mary Carl ................................................... 117.00
Evie Carl ............................  121.50
Laura Smith ............................................. 230.00
Annie Savage ..........................................  216.00
Marion Bryant ......................................... 108.00
Fannie Yeaton ......................................... 81.00
Mrs. Florence Owens ............................  14.40
Mrs. Edith D in sm ore ............................... 41.50
Flora Whitman ....................................... 45.00
Marguerite Fox .......................................  95.00
M. V. Adams ......................................... 45.00
Fuel Bills:
James Cahill ............................................. $83.26
W. J. Carl ................................................. 25.34
Frank Curtis ...................................../ . . .  35.00
C. W. Dutton ..............................   43.14
G. G. Gilman ...........................................  18.00
Preble & Robinson ...............................  95.18
R. Smith ........................... i ..................... 12.00
S. J. Whitney ........................................  116.87
Geo. W. Brown ....................................... 20.00
i
Janitor Service:
Maurice Chase ..................................   $279.00
Geo. W. Brown ....................................... 5.00
Conveyance:
A. Clark ................   $90.00
A. C. McClintick ....................................  171.00
Coney Robinson ..................................... 36.00
A. Clark ......................   63.00
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Teachers’ Salaries:
Guy H. Swasey ....................................... $245.70
Kathleen Doe ........................................  40.00
Lucile Foster ................................   531.00
Flora Whitman ..................................... 85.50
Edith Dinsmore ..................................... 17.50
Marguerite Fox ......................   190.00
M. V. Adams ..........................................  325.00
$1424.70
Janitor Service:
Maurice Chase ....................... ...............  $142.00
Fuel Bills:
$190.37
12.66
53.00
Preble & Robinson
W. J. Carl ..........
C. W. Dutton ........
$256.03
American Book Company ................................  $23.55
Houghton Mifflin Co............................................ 1.00
Allyn & Bacon ....................................................  31.50
Ginn & Company ..............................................  41.49
Benj. H. Sanborn & Co.......................................  24.30
Silver, Burdett & Co............................................ 13.53
D. C. Heath & Co................................................. 25.47
Chas. E. Merrill Co...................................   2.31
Educational Publishing Co................................  .56
The Macmillan Co............................................... 3.77
D. C. Heath ..........................................................  6.25
D. K. Knowlton ..................................................  .90
Benj. H. Sanborn %..............................................  1.90
American Book Co................................................  6.09
M. V. Adams ......................................................  3.93
TEXT BOOK ACCOUNT
Total ..................................................  $196.55
SUPPLY AND REPAIR ACCOUNT
The J. J. Lander Co........................................... $191.08
Brackett & Andrews ........................................  190.25
S. J. Whitney ......................................................... 130.59
Harter School Supply Co................................... 14.61
Cambridge Bot. Supp. Co.................................  21.98
Educational Supply Co.......................................  1.77
Columbia School & Supply Co..........................  13.17
Maine Library Comm........................................... 1.37
Susan McCall .......................................................  5.75
Wm. B. Tracy .......................................................  6.00
Guy H. Swasey .....................................................  7.00
Geo. L. Baker ....................................................... 12.25
L. H. Soper Co........................................................  8.11
Guy Williams ................................    90.00
E. W. Moore ..........................................................  1.02
Fred Smith ...........................................................  9.50
George Nottage .....................................................  4.00
G. G. Gilman .........................................................  6.75
Geo. Brown ...........................................................  5.00
SO
Preble & Robinson ........................................... 161.82
Maurice Chase ..................................................  12.00
J. P. Hardy ...................................................... 57.73
C. H. Walker ................................   1.66
Chas. H. Berry ..................................................  18.75
J. L. Hammett Co. . . : .....................  17.18
The Independent ..............................................  2.50
Total ............................................  $994.79
RECOMMENDATIONS FOR SCHOOL APPROPRIATIONS
We, the superintending school committee of Bingham, recom­
mend the following school appropriations for the coming year, 
viz.:
Common Schools ........................................  $2100.00
Text-books ......................................................  300.00
High School .................................................... 1200.00
Repairs and supplies ...................................  900.00
G. G. GILMAN
W. E. ROBINSON
C. W. DUTTON ' *o*
Superintending School Committee.
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SCHOOL STATISTICS-
School Teacher Salary per week
Grammar—Marion Bryant ..................................................  $13.50
Intermediate—Annie Savage ..............................................  12.00
Primary— Laura Smith ........................................................  12.00
Sub-Primary—May B. Tupper ..........................................  12.00
Blaine— Mrs. Geo. Nottage ..............................  9.00
Coburn— Mona Baker ..........................................................  9.00
Goodrich— Fannie Yeaton ..................................................... 9.00
Webster— Beatrice Baker ....................................................  9.00
High— Lucile Foster ..............................................................  17.00
High—Marguerite Fox ..........................................................  10.00
High— M. Y. Adams ..............................................................  17.50
Ninth Grade—Marguerite Fox .......................... i .............. 5.00
Ninth Grade— M. Y. Adams ................................................  2.50
Exceptions to the above statistics during the fall term were 
as follows:
Grammar— Evie Carl ............................................................. 13.50
Blaine— Mrs. Geo. Nottage ................................................... 9.00
Goodrich— Mary Carl ............................................................  9.00
In conclusion, I wish to thank the citizens of Bingham for 
the spirit of co-operation and courtesy which has been extended 
to me in my business and social relations with you.
Respectfully submitted,
M. V. ADAMS,
Superintendent of Schools.
1
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMEBSET, ss. STATE OF MAINE.
. « t
To Willard J. Carl, Constable of the Town of Bingham, in said
County. Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bingham, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at Kennebec 
Hall, in said town of Bingham, on Monday, the fourth day of 
March, A. D. 1918, at ten o’clock in the forenoon, to act on the 
following articles' to wit:
Art. 1—To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3—To choose Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor for the ensuing year.
Art. 4—To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 5—To choose a Collector of Taxes for the ensuing 
year and pass all votes necessary respecting the same.
Art. 6—To choose one or more members of the Superintend­
ing School Committee.
Art. 7—To choose all other necessary town officers.
Art. 8—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building, and repairing highways and culverts in town 
for the ensuing year, and pass all votes necessary respecting the 
same.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing bridges in town for the ensuing 
year, and pass all votes necessary respecting the same.
Art. 10—To see what sum of money the town will vote to
raise for breaking snow roads for the ensuing year.
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Art. 11—To see what sum of money the town w ill.vote to 
raise, if any, for the purpose of cutting bushes within the limits 
of the public streets and highways as per Section 11 of Chapter 
15, of the Public Laws of 1907.
Art. 12—To see if the town will vote “yes” or “ no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, 
of the Revised Statutes of 1916.
Art. 13— To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges; the above amount being the maxi­
mum which the town is allowed to raise under the provision 
of Section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 14— To see if the town will vote to raise the sum of 
$730.88 for overdraft on highways in the year 1917.
Art. 15— To see if the town will vote to raise the sum of
*-
$725.88 for overdraft on snow roads in the year 1917.
Art. 16— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools for the ensuing year, 
and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 17— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of text books for the ensuing year.
Art. 18— To see what sum of money the town will vote to 
raise to support a free high school in Bingham Village for the 
ensuing year.
Art. 19— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of schoolhouses, for school supplies and 
for other incidental school expenses.
Art. 20— To see what sum of money the town will vote to
raise for the support of the town poor for the ensuing year.
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Art. 21—To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen to enter into a contract with the Central Maine Power 
Company for the purpose of lighting the streets of Bingham 
Village for the ensuing year, and raise a sum of money to pay 
the same.
Art. 22—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purpose of lighting the streets for the ensuing year.
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Police Protection for the ensuing year.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for miscellaneous expenses and liabilities,of the town for 
the ensuing year, and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 25—To see if the town will vote to raise the sum of $100 
to be used for the purpose of taking care of cemeteries in town.
Art. 26—To see if the town will vote to raise the sum of 
$1200 for hydrant rental.
Art. 27—To see if the town will vote to authorize the su­
perintending school committee to continue any schools that have 
failed to maintain the legal average attendance during the past 
year, and to re-open any schools that have been suspended when 
they find it necessary to do so.
Art. 28—To see if the town will vote authorizing and in­
structing its Selectmen to make temporary loans of money thru- 
out the year, when required for the payment of bills.
Art. 29—To see if the town will vote to raise the sum of $200 
for the maintenance of Bingham Fire Department.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial services.
Art. 31—To see if the town will vote to authorize the Town 
Assessors to make a flat rate of taxes on the American Shoe 
Finding Company’s property, for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
Art. 32—To see what sum of money the town will vote to
raise to pay State Aid to dependents of soldiers, '
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Art. 33—To see if the town will vote to instruct its Munici­
pal officers to see that the pool rooms and other places of 
amusement are regulated and operated in accordance with the 
laws of our State.
Art. 34—To see if the town will vote to elect or appoint a 
local board of censors, whose duties shall be to inspect all 
moving picture films before public exhibition of same, and to 
authorize said board to organize and enact all necessary rules 
and regulations to enable them to carry out the purpose of 
this article.
Art. 35—To see if the town will vote to pay John Redmond 
for conveying his scholars for the fall term of school in 1914, 
the amount being $24.00.
Art. 36— To transact any other business that may legally 
come before said meeting, including the passing of any and all 
votes that may be considered necessary to carry into effect any 
and all votes passed under this warrant.
/
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters, at 
nine o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not and have you there this warrant with your 
doings thereon.
S. A. SMITH 
HENRY COOLEY 
A. B. CARL
Selectmen of Bingham.
A true copy. 
Attest:
A Constable of Bingham, Maine.
